









Se  reportan  los  resultados  del  trabajo  de  investigación  docente  del  GEC,  (Grupo  de 




Como  resultado  de  este  trabajo,  el  grupo  no  sólo  ha  realizado  cursos  de  capacitación  para 
docentes, tanto de la educación básica primaria y secundaria como del nivel universitario de estas 
áreas,  tendiente a  resolver el profundo abismo que normalmente ha habido para  los estudiantes 
entre el colegio y la universidad, sino que este grupo académico creó y  puso en funcionamiento el 
programa de postgrado “Especialización en Docencia de  las Ciencias Naturales y  las Matemáticas 
















In  this  paper  we  use  the  case  of  Gimnasio  Vermont  as  an  indicator  of  the  measure  of  our 









docentes como el  recurso humano clave, y a  las Ciencias Naturales y  las Matemáticas, como  las 
disciplinas del saber que permitirán preparar mejor a los educandos para lograr un rápido proceso 
de  cambio,  tanto  en  lo  humano  como en  lo  tecnológico,  que posibilite  un desarrollo  económico, 
social y cultural armónico.  Es obvio que no existirá una verdadera democracia, hasta que el acceso 




a que en  cada  individuo se construyan,  tanto  la visión como  la acción mencionadas, ya que con 
ellas cada  individuo opera sobre el grupo, retroalimentando a los demás y siendo retroalimentado 
por ellos. Es importante que esta interacción sea  encauzada hacia una acción constructiva y hacia 







de  los  docentes  de una  institución  educativa,  independientemente  de  su  disciplina  de  formación. 
Dado que no fue posible aplicar esta prueba, se escogió al Gimnasio Vermont como referente para 













acuerdo  con  una  voluntad  ajena  y  para  que  aprendan  de  acuerdo  con  verdades  simplemente 
aceptadas. 
Hoy, 74 años después, el problema parece no haber cambiado ostensiblemente, y también hoy 
nos  corresponde  espantarnos,  como  lo  hacía  Piaget  en  1965  ante  la  desproporción  que  aún 
subsiste  entre  la  inmensidad  de  los  esfuerzos  realizados  y  la  ausencia    de  una    fundamental 






actividad  humana;  existe  descenso  en  la  calidad  de  la  educación,  profusión  de  matrículas 
universitarias  y  aumento  de  la  cifra  de  desempleados  profesionales,  siendo  evidente  una  crisis 
creciente. El sistema educativo no prepara a  los  individuos para enfrentar  los cambios acelerados 
que  se  producen  en  todos  los  órdenes:  personal,  social,  ético,  político,  económico,  técnico  y 
científico. 
Fue en este sentido que hacia el año 1984, un grupo de docentes de física, química, biología y 
matemáticas  bastante  inquietos  y  con  nuevas  iniciativas,  iniciamos  un  proceso  de  investigación 
mancomunado,  tendiente  a  buscar  salidas  para  los  problemas  de  la  enseñanza  de  las  ciencias 
naturales  y  las matemáticas  en  todos  los  niveles  educativos,  enfatizando  en  la  búsqueda  de  un 
puente para el abismo que ha existido entre la educación media y la superior. 
Los  resultados  de  este  trabajo  han  sido  prometedores  en  el  ámbito  de  los  procesos  de 
enseñanza  y  de  aprendizaje,  en  los  cuales  se  conciben  los  conocimientos  como  un medio  para 
desarrollar  las  diferentes  potencialidades  de  los  estudiantes  y  no  como  un  fin  en  si  mismos. 
También    nos  permitieron  desarrollar  en  los  diferentes  niveles  de  enseñanza  de  las  disciplinas, 










instancias  de  formación  de  los  alumnos;    requieren  de  un    desarrollo    cognitivo    para  su 





educativa  y  buscar  su  sentido.  No  sólo  nos  iluminaron  con  los  conceptos más  fructíferos  de  las 
tradiciones filosóficas, sino que nos  suministraron datos concretos de nuestra realidad educativa y 
científica,  sirviéndonos  tanto  en  nuestro  trabajo  como  en  la  reflexión  acerca  del  mismo,  como 












Considerando  el  proceso  de  aproximación  al  conocimiento  como  un  proceso  social 
eminentemente  constructivo,  hemos  buscado  en  la    historia,  la  epistemología  y  nuestra  propia 





2)  El  quehacer  científico,  que  nos  ha  llevado  a  niveles  de  abstracción  cada  vez  mayores, 





conocimiento,  reemplazando  así  el  saber  estático  por  uno  abierto  y  dinámico.  Esto  también  se 
intentó hacer válido para nuestro propio proceso. 
3)  Ya  que  todo  el  proceso  anterior  ­al  igual  que  todo  proceso  humano­  esta  mediado    por 
errores,  fallas,  desaciertos,  aproximaciones,  o  como  quiera  llamárseles.  Se  enfatizó  a  los 
estudiantes  la  importancia de aprender a  interactuar con éstos en una dimensión diferente de  la 
tradicional, logrando incluso la capitalización de los mismos, al punto de convertirlos en una fuente 
de comprensión. 
Estrategias en el  caso específico en el  rediseño de  las actividades educativas para 
ejercitar al estudiante en su papel de agente transformador de la sociedad. 














"dictar  clases"  sino  el  de  problematizar  las  concepciones  y  "teorías"  del  estudiante;  es  decir,  el 
docente no sólo problematizará la "ciencia"  propia del estudiante, sino los procesos que éste sigue 





Convertir  las  aulas  de  clase,  no  sólo  en  instancias  de  investigación  acerca  de  los 
problemas y procesos cognitivos, sino en  lugares donde se hagan diagnósticos acerca 








uno  de  los  problemas más  importantes  para  el  ser  humano,  cual  es  el  problema  de 
cómo aprendemos. 




Vimos  que:  a)  Si  queremos  que  los  estudiantes  aprendan  una  disciplina,  por  ejemplo  física, 











En  aras  de  evaluar    los  efectos  del  trabajo  del  GEC  y  en  particular  de  la  Especialización  en 
Docencia,  hemos  recurrido  para  tal  fin  como  primera  herramienta  a  nuestros  egresados  vía 
procesos  de  acreditación,  en  los  cuales  la  evaluación por  parte  de  los  especialistas  ha  sido muy 
favorable  (187).  Sin  embargo,  en nuestra  pretensión de  buscar  valoraciones menos  amigables  y 
quizá  cargadas  de  afecto,  le  hemos  hecho  un  seguimiento  a  los  resultados  de  las  pruebas  de 
Estado,  ICFES  (aunque,  como  lo  tratamos  de  ilustrar  anteriormente  la  intencionalidad  es  la 








2000  2001  2002  2003  2004                5° 
lugar 
2005  2006  2007  2008   1er  lugar 
53,68  53,80  52,90  54,24  60,66    a  nivel 
nacional 
59,73  61,66  59,01  66,45    a  nivel 
nacional 
Una prueba fehaciente de la labor transformadora de nuestra especialización ha sido el caso del 
Gimnasio  Vermont,  en  donde  no  sólo  las  apreciaciones  cualitativas  han  mostrado  un  evidente 
progreso  en  los  procesos  de  enseñanza  y  de  aprendizaje,  también  el  reconocimiento  que  varias 
prestigiosas  universidades  de  Bogotá  hacen  de  las  egresadas  del  colegio,  por  su  capacidad  de 
interpretación,  análisis,  argumentación  y  habilidad para  resolver  problemas nuevos,  en  donde  es 
necesario  ir  más  allá  de  la  simple  repetición  de  procesos  mecánicos  y  utilizar  la  creatividad,  la 
racionalidad y un sentido correcto y coherente de la realidad. 






Implicaciones  metodológicas  de  la  especialización  desarrolladas  en  el  colegio 
Vermont 
­ Se ha incursionado en una vía de solución  a algunos problemas graves del proceso educativo, 
como  es  su  falta  de  significado.  Esta  introduce  enormes  dificultades  que  obstaculizan 
considerablemente su desarrollo. 
­  Bajo  las  condiciones  anotadas,  se  da  un  desenvolvimiento  más  libre  de  tensiones,  y  el 
aprendizaje  en  sí  brinda  satisfacción  a  los  protagonistas,  tanto  con  los  procesos  como  con  los 
resultados,  lo  cual  predispone  al  estudiante  hacia  la  búsqueda  permanente;  es  decir,  hacia  una 
actitud investigativa. 






sociedad.  2)  Encuentran  sentido  a  los  conocimientos  que  van  adquiriendo,  desde  el  mismo 
momento en que inician el proceso de aprendizaje, al aproximarse a la ciencia  como a un  proceso 
que  induce  actitudes  objetivantes,  no  sólo  en  la  clase,    sino  también  en  la  vida  cotidiana, 
sirviéndole  además    de      modelador  de  sus  dotes  intelectuales.  3)  Convierten  los  procesos  de 
aprendizaje, en procesos activos y autodirigidos, que posibilitan  la aproximación a una actitud de 
descubrimiento permanente. 4) Los estudiantes mejoraron tanto la rapidez del aprendizaje como su 







Una  de  las  formas  más  importantes  que  la  sociedad  ha  intentado  enseñar,  es  la  forma  de 
aproximarse al  conocimiento, dada  la  importancia de éste, que es quizá uno de  los  factores que 
más cambios produce en una sociedad, no sólo en las formas de ver, pensar y actuar, sino que con 
éstas  influye  tanto  en  las  nuevas  prioridades  de    la  sociedad,  como  en  sus  posibilidades  para 
generar nuevo conocimiento y, en definitiva, en sus posibilidades de bienestar. 
No hay sociedad que actualmente no dé un gran énfasis al valor del conocimiento, pero quizás 




se  han  hecho  avances  significativos  en  un  proceso  de  formación  de  formadores,  buscando  que 
éstos, desde su vivencia (en la especialización)  formen a su vez, no para la “competencia en la ley 
de  la  jungla”,  sino  para  la  cooperación  (evidenciado  en  los  estudiantes  del  Gimnasio  Vermont) 
aspectos no fácilmente cuantificables en las “pruebas objetivas” y que según nuestro parecer y en 
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